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Fran Lee p e r  Buss . La Partera: Story of a Midwife. 
Wom en and Cul ture S e ries . (Ann Arbor : Unive rsity 
of  Michigan P r e ss, 198 0 )  v i ii ,  140 pp . ,  $6 . 95 p ap e r . 
La Partera i s  the story of Jesusi ta Ar agOn , one 
of t he l ast t radit i on a l  midwiv es of nort he astern 
New Mex i c o , as w r i t t en f rom r ecorded i nterviews b e­
tw een t he aut hor and J esus it a .  B e fore te l l ing 
J esus i ta's a ccount of he r own l i f e , the author 
introduces t he r eader g eogr aphica l l y, hi s t or ic a l l y , 
and cu l t ur a l l y  t o  the a r e a  of S an Mi gue l  County and 
it s main c i t y  of Las V e g a s . Buss c l ear l y  shows her 
l o ve and und e r s t anding of thi s r e g i on where s he and 
her husb and s er v e d  a s  Uni t e d Church of Chr i s t  
mini s t ers i n  19 75 . She wr i t es , "the wea t her i s  
dom i na t e d  b y  s t r iking t urquo i s e  ski e s  and a b r i l ­
l i ant , p enet r a t i ng sun" (p . 2) and des c r i b e s  t he 
area as "a l ar g ely rural coun t y  wh i c h  s t r ad d l es the 
for e s t e d  mount a i ns , the f oo t h i l l s and t he p l a i ns . "  
(p . 4) S he s t a t es that the m ajor i t y  o f  t he peop l e  
i n  w e s t  L a s  V e g a s  ar e H i s pani c New Mexi can , touc hing 
on the H i span i c  s et t l em ent , r e lig i ous cus t oms , and 
he a l t h  care p r a c t i ces of the r e g i on .  At t h e  turn of 
the c entury , cur anderas , medic as , and p a r te r as , a 
f ema l e  network , d e l i v e r ed he a l th care to t h e  a r e a  
unt i l  t he ear l y  19 3 0s ,  when Ang l o  med i c a l  personne l ,  
ag ain mostly wom en , b eg an t o  t ake over t hes e ser­
vices . 
In t e l l ing t he st ory of J esus i t a ' s  l i f e  Buss 
c a r e ful l y  p r eserves J esusi t a ' s  style of exp r essi on , 
unique t o  those in t h e  a re a  f rom a b i lingua l cul ­
t ur e . Je susit a sp e a ks of growing up on a ranch in 
T ruj i l l o i n  a big fami l y , of he r l i f e  a lone with 
t hr e e  c hi l d r e n  in Las V e g a s , and of her posit i on as 
a "pa rter a." Buss e l abor a t e l y  des c r i b es J esusit a's 
h ome , which s er v e d  as o f f i c e  and deliv e r y  room . 
Through t hese d et a i l s  the r eader exp e r i ences 
Jesusit a ' s warm , e f ficient manner in ca r i ng f or h er 
patients and t he i r  b ab i es .  A chest w i t h  medic a l  
r e cords contr asts with im ages of saints t o  form he r 
c l e an and order l y  s e t t ing . 
The author c aptures Jesusita's s k i l l  and d e di­
cation to he r work: " I  he l p  peop l e  in lots of ways . 
1 get so many c alls , and peop l e  come so much to my 
door . . l ots o f  p eop l e  com e  to know if they shou l d  
go to a doc tor or to the hospita l . " (p . 75 ) A s  
Anglo med i cine ar rive d , Jesusita took sp ecia l 
c lasses to be come a l i c ensed midwife in New Mexic o . 
Mutua l ly r e s p e c ting and t rusting e a c h  other , the 
Anglo medic a l  personne l and Jesusita often coo p e r a t­
ed in caring for p atie n ts . As f ewer b abies wer e 
born a n d  as the Anglo m edica l  system grew , Jesusita 
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f o u nd s h e  n e e d e d  to s upp l em e nt h e r  i n c om e  a s  a m i d­
w i fe by boa r di n� me n t a l  health p atie nt s in h er h ome. 
At t h e  e nd o f  t h e  book a re ph o t og r ap h s  of 
J es u s i t a  i n  h er yout h, w i t h  o t h e r  mi dw i v e s, an d i n  
t h e de l i ve r y  o f  a b ab y. The se g i v e  i mp ac t  t o  a n  
a l r ead y  v i v i d  a n d  mo v i n� p e r s o n a l  s t o r y . 
I n  t h e  ap p e n d i c e s, Buss p r e s en t s  a summ a r y  o f  
how m ed i c a l n e e d s  we r e  me t i n  nor t h e ast e r n  New 
Mex i co froni t he 188 0s t h r o u�h t he 1070 s. S he 
i n cl u de s  s h o r t  b i og r ap h i es o f  t h e  e a r l y  p a rt e r as 
an d m ed i c a s  a nd a l s o  th e ea r l y  f em a l e A ng l o  m ed i c a l  
p e r s o n n el . H e r e, t o o, a re f o u nd footnot e s  a s  a 
g l o s sa r y  o f  Spa n i s h  w o r d s . 
T he book' s  ma i n  s t r e ngt h l i es i n  B u s s' i n t eg r i ­
t y  i n  p r e s e rv i ng J e s u s it a ' s  p e r s o na l i t y  i n  t he 
a c co u n t  wh i c h  b r i ng s  t o  t h e w o r k  a f e e l i ng o f  
w a rm t h, o p e n n e s s, c o n c e r n , d e d i c a t i o n, st r e n g t h a nd 
i n dep e n d e n c e  c h a r a ct e r isti c o f  J e s u s it a  h e r s e lf . 
T h i s  book w i l l  we l l  s e r v e  i n tr o du c t o r y  c ou r s e s  i n  
Wom e n' s  S t u d i es, C h i c a n o  S t u d i e s , a n d  N u r s i ng. 
C a rol i ne W h it e  
Co llege o f  St. C a t h e r i n e  
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